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Περιπτώσεις τίνες αποτιτανώσεως των νεφρών επί όρνίΦων 513 
trait après section du parenchyme renal, l'existence de cinq calculs 
de la grandeur d'un haricot (Photo No 2). 
L,a recherche portant sur les conditions d'alimentation et d'en-
tretien des quatre premiers cas n'a pas permis l'élucidation de la 
genèse du mal, tandisque l'examen hîstologique des parathyroïdes 
du quatrième cas présentant un certain degré d'hypertrophie, montre 
l'existence d'une infiltration lymphocytaire diffuse. 
Quant au cinquième cas les auteurs vu la quautité exagérée d' 
huile de foie de morue de la ration, croient pouvoir l 'attibuer a une 
hypervitaminose D. 
ΤΑΧΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΥ ΜΙΓΜΑΤΩΝ 
Ύ π ό 
Δρος Π. Κ Α Λ Α Ϊ Σ Α Κ Η 
'Επιμελητού 
παρά τη ë5pa Ζφοτεχνίας της Α.Γ.Σ. Άδηνϋν 
Δια την ταχεία ν κατασκευήν μιγμάτων ώρισμένης θρεπτικής αξίας 
και περιεκτικότητος εις λε\5κωμα ή δια τήν συμπλήρωσιν ελλιπών σιτηρε-
σίων κλπ. χρησιμοποιούνται διάφοροι μαθηματικοί μέθοδοι. Έ κ τούτων 
παλαιοτέρα και δοκιμωτέρα είναι ή μέθοδο; Neubauer 1 χατά τήν οποίαν 
ή λυσις του προβλήματος επιτυγχάνεται μαθηματικώς τη βοήθεια τΰπων 
ή νομογραφήματος. 
Ή μέθοδος αΰτη ετροποποποιήθη βραδυτερον εν Όλλανδίο; ύπο των 
Brouwer καί F r e n s 2 πλην δμως τόσον ή μέθοδος του Neubauer (έστω 
και υπό τήν νέαν αυτής μορφήν), δσον καί πάσα άλλη γραφική ή μαθη­
ματική μέθοδος, σκοπούσα τήν άπλοΰστευσιν τοΰ καταρτισμού σιτηρεσίων, 
ενφ εξασφαλίζουν τήν συμπλήρωσιν των κενών τοΰ σιτηρεσίου εις θρεπτι-
κήν άξίαν καί λεύκωμα, εμφανίζουν το μειονέκτημα τη; μή επακριβούς 
καλύψεως τοΰ εις ξηράν οΰσίαν ελλείμματος. Τοΰτο έχει ίδιαιτέραν σημα-
σίαν κατά τήν κατασκευήν μιγμάτων, κ α θ ' δσον τελικώς δέν επιτυγχάνε­
ται ή ακριβής εκατοστιαία σΰνθεσις αυτών, άλλα καί γενικώτερον ενδια­
φέρει εις πάσαν περίπτωσιν κ α θ ' ην ή προκύπτουσα τελικώς ξηρά ουσία 
διαφέρει σημαντικώς της ζητούμενη; διότι οΰτω το σιτηρέσιον καθίσταται 
άκατάλληλον προς εφαρμογήν. 
1) Η. Neubauer : Die Futterpreistafel, Berlin, 1914, 1923. 
2) Brouwer - Frens : Einfache graphische Hilfsmittel bei der praktischen 
Viehfütterung (Tierernährung, Bd. 7, S. 496). 
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Ή εν ταΰτφ κάλυψις τοϋ ελλείμματος ενός σιτηρεσίου εις ξηράν οΰσίαν 
θρεπτικήν άξίαν και λεύκωμα ή ή κατασκευή μίγματος ώρισμένης επί τοις 
% θρεπτικής αξίας και λευκώματος, δι'άμεσου μαθηματικής μεθόδου δεν 
είναι πρακτικώς δυνατή. 'Απαιτεί τοιούτον ΰπολογιστικόν κόπον καίπλή-
ροίσιν τοσούτων προϋποθέσεων πρύς άποφυ/ήν αρνητικών λύσεων ή πρα­
κτικώς δυσνοήτα)ν αποτελεσμάτων ώστε εν τή πράξει τοιαΰται μέι^οδοι 
άποδεικΰονται ανεφάρμοστοι. "Ενεκα τούτου θεωροΰμεν ως μόνην πρα­
κτικώς κατάλληλον λΰσιν του προβλήματος ταχείας κατασκευής σιτηρεσίων, 
τήν συμπλήρωσιν τής γραφικής μεθόδου Neubauer. 
Κατά τήν μέθοδον ταΰτην, ως γνωστόν, αί τροφαι καθίστανται συγ­
κρίσιμοι δια χρησιμοποιήσεως δυο νέων μεγεθών, του ά ρ ι θ μ ο ϋ τ ρ ο ­
φ ή ς , όστις παριστά το ποσόν δοθείσης τροφής δπερ έχει άμυλαξίαν 100 
και του ά ρ ι θ μ ο ΰ λ ε υ κ ώ μ α τ ο ς , όστις εκφράζει το ποσόν τοΰ 
πεπτοΰ λευκώματος το όποιον περιέχει ό αριθμός τροφής. Ούτω π. χ. ό 
λινοπλακοΰς, δστις έχει 71,6°/0 άμυλαξίαν και 27,6% πεπτόν λεύκωμα, θα 
εχη αριθμόν τροφής 139,6 (ήτοι 100X100:71,6) και αριθμόν λευκώμα­
τος 38,53 (ήτοι 139,6X27,6:100). 
Περαιτέρω υπολογίζεται ό αριθμός λευκώματος του ελλείμματος δι' 
αναγωγής τοΰ ζητουμένου λευκώματος επί τοις °/0 τής ζητούμενης άμυ-
λαξίας και καλύπτεται το έλλειμμα δι3 ενός ζεύγους τροφών, ή ποσότης 
τών συνθετικών μερών τοΰ οποίου ευρίσκεται δια τών τΰπων : 
ένθα Χ = το ζητοΰμενον ποσόν τής μιας τροφής, εχοΰσης αριθμόν τρο­
φής (Τ) και αριθμόν λευκώματος (Λ), 
χ = το ζητοΰμενον ποσόν τής ετέρας τροφής, εχοΰσης αριθμόν 
τροφής (τ) και αριθμόν λευκώματος (λ) 
και η = ό ζητούμενος αριθμός λευκώματος. 
Προκειμένου περί χρησιμοποιήσεως περισσοτέρων τών δΰο τροφών 
παρασκευάζονται πλείονα τοΰ ενός ζεΰγη με τον αυτόν πάντοτε αριθμόν 
λευκώματος (η) και μίγνυνται ταΰτα κατά ποσά ανάλογα. Πάντως, ίνα ή 
κατασκευή ενός ζεύγους είναι δυνατή δέον ή εκλογή τών τροφών να είναι 
τοιαύτη ώστε να ίσχΰη Λ > η > λ δηλ. ή μία τροφή να εχη μεγαλΰτερον και 
ή ετέρα μικρότερον αριθμόν λευκώματος τοΰ ζητουμένου. 
Ή γραφική μέθοδος Neubauer είναι ετι απλουστέρα. Το νομογρά-
φημα (βλ. σχ.), συνίσταται εκ συστήματος αξόνων συντεταγμένων, επί 
τοΰ άξονος τών τετμημένων (ΟΧ) τοΰ οποίου αναγράφονται οι αριθμοί 
τροφής, επ° εκείνου δε τών τεταγμένων (ΟΨ) οι αριθμοί λευκώματος. 
Έκαστη δθεν τροφή παρίσταται εντός τοΰ νομογραφήματος δι' ενός 
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σημείον έχοντος τετμημένην μεν τον αριθμόν τροφής τεταγμένην δε τον 
αριθμόν λευκώματος αυτής. Προκειμένου νΰν περί κατασκευής ζεύγους, 
μετά την εΰρεσιν τοΰ ζητουμένου άριθμοϋ λευκώματος (η) και την εκλο-
γήν των καταλλήλων τροφών οΰτως ώστε να πληρούται ή συνθήκη Λ > 
η> λ, συνδέεται δια κανόνος το σημείον το παριστών εν τφ νομογραφή-
ματι την πλουσιωτέραν εις λεύκωμα τροφήν (Ε ή Ρ) μετά τοΰ επί τοΰ 
άξονος ΟΥ αριθμού λευκώματος τής πτωχοτέρας εις λεύκωμα (Η η Σ), 
ή δε τετμημένη (Χ ή ΧΓ) τοΰ σημείου τομής (Ι ή Φ) τοΰ κανόνος μετά 
τής ευθείας τής αντιστοιχούσης εις τον ζητοΰμενον αριθμόν λευκώματος 
(η) παριστά το ποσόν τής πλουσιωτέρας εις λεύκωμα τροφής, δπερ άπαι-
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Λι νοπλακουί, i n e o u o - Αραβόσιτο e, Πι τυρά 
ΝΟΜΟΓΡΑΛΜΗΑ ΚΑΤΑΪΚΕΥΗΣ ΜΙΓΜATPN 
τείται προς συγκρότησιν τοΰ ζεύγους. Ή ποσότης τής πτωχοτέρας εις 
λεύκωμα τροφής ευρίσκεται καθ ' δμοιον τρόπον εφ' δσον συνδεθούν 
δια τοΰ κανόνος ή πτωχότερα εις λεύκωμα τροφή (Γ ή Μ) μετά του έπι 
τοΰ άξονος ΟΥ άριθμοΰ λευκώματος τής πλουσιωτέρας (Δ ή Ν) τροφής. 
"Εστω νΰν—ίνα λάβω'μεν εν παράδειγμα και καταστήσωμεν τα ανω­
τέρω σαφέστερα—δτι σιτηρέσιόν τι, μετά την χορήγησιν των χονδροειδών 
τροφών, παρουσιάζει έλλειμμα : 
4,77 Kg ξηράς ουσίας 
3,20 Kg αμυλαξίας 
και 0,80 Kg πεπτοΰ λευκώματος, 
και δτι το ανωτέρα) έλλειμμα πρόκειται να καλυφθή δια των κατωτέρω 
τροφών : 
Είδος τροφής 
'Αραβόσιτος 
Βρο'ψη 
Πίτυρα 
Βαμ βακοπλακοΰς 
Λινοπλακοΰς 
Σησαμοπλακοΰς 
Άμυλαξία 
79,9 
63,6 
47,6 
43,0 
71,6 
75,0 
11. λεύκωμα 
7,2 
8,8 
ιι,ι 
16.5 
27,6 
35,1 
' Α ρ ι θ μ ό ς 
Τροπής 
125,1 
157,2 
210,0 
232,6 
139,7 
133,3 
λευκώματος 
9,0 
13,8 
23,3 
38,4 
38,5 
46,8 
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Ό αριθμός λευκώματος του ανώτερο) ελλείμματος (η) ανέρχεται είζ 
0,8X100: 3,2=25 και δεικνύει ο π ό σχηματισμός ζεύγους δια δυο εκ 
τών ανωτέρω τροφών είναι δυνατός εφ
9
 δσον έκαστη τών τριών πρώτων 
τροφών (αριθμοί λευκώματος μικρότεροι του 25) συνδυασϋή μετά τίνος 
τών τριών τελευταίων (αριθμοί λευκώματος με/αλΰτεροι τοϋ 25) Μετοιξο 
πλείστων τοιούτων ζευγών εστωσαν τα εξής : 
Ιον Πίτυρα — Λινοπλακοΰς 
2ον Βροόμη — Βαμβακοπλακοΰς 
3ον 'Αραβόσιτος — Σησαμοπλακοΰς 
Βάσει τών τΰπων (1) και (2) η του νομογραφήματος Neubauer (βλ. 
σχ.), ίνα σχηματισθή ζεύγος με άμυλαξίαν 100 και λεύκωμα 25, απαι­
τούνται 185,5 Kg πιτΰρων καί 16,27 Kg λινοπλακοϋντος ή 85,6 Kg 
βρώμης και 105,9 Kg βαμβακοπλακοΰντος ή 72,1 Kg αραβοσίτου καί 
56,4 Kg σησαμοπλακοΰντος, προκειμένου δε περί τών ζητουμένων, 3,2 
Kg άμυλαξίας και 0,80 Kg λευκώματος, προκύπτει δι' αναγωγής : 
Ζεϋγος 
Ιον 
2ον 
3ον 
Είδος τροορής 
Πίτυρα 
Λινοπλακοϋς 
Σύνολον 
Βρώμη 
Βαμβακοπλακοΰς 
Σύνολον 
'Αραβόσιτος 
ΣησαμοπλαΛΟΰς 
Σύνολον 
Ποσότης 
5,9 
0,52 
6,42 
2,74 
3,39 
6,13 
2,31 
1,80 
4,11 
Ξ. ουσία '. Άμυλαξία 
5,16 
0,48 
5,64 
2,42 
3,02 
5,44 
2,02 
1,68 
3,70 
2,81 
0,38 
3,19 
1,74 
1,46 
3,20 
1,85 
1,35 
3,20 
Π, Λεύκωμα 
0,65 
0,14 
0,79 
0,24 
0,56 
0,80 
0,17 
0,63 
0,80 
"Αλλ
9
 ώς εκ του ανωτέρω πίνακος συνάγεται ουδέν εκ τών ζευγών καλύ­
πτει επακριβώς την ζητουμένην ξηράν οΰσίαν αι δε διαφοραί ανέρχονται : 
εις μεν το Ιον ζεύγος εις 5,64 — 4,77 = -j- 0,87 Kg 
εις το 2ον » » 5,44 — 4,77 = -j- 0,67 Kg 
εις δε το 3ον » » 3,70 — 4,77 = — 1,07 Kg 
Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Κατόπιν στατιστικής επεξεργασίας 220 συμπεπυκνωμένων τροφών 
περιλαμβανομένων εις τους νέους γερμανικούς πίνακας (s) ή μέση περιε-
3) Π. Καλαϊσκάκη : Ή σημερινή OÏOLÇ της μεθόδου Kellner εν τή διατροφή, 
Δελτίον Έλλ. Κτην. Έταιρ. 'Ιούλιος 1953. 
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κτικότη; αυτών είς ξηράν οΰσίαν ευρέθη ανερχομένη εις 88,656 %· Με 
βάσιν τον αριθμόν τοΰτον ή ζητούμενη ξηρά ουσία (4,77 Kg) δέον να 
περιέχηται εις 5,39 Kg τροφής ή γενικοότερον εις : 
^ 1 1 33 Kg (3) 
ένθα Ξ = ή ζητούμενη ξηρά ουσία. 
Το ζητουμενον ποσόν τροφής (Ζ), δπερ εν προκείμενα) ανέρχεται εις 
5,39 Kg, δέον όπως πρόκυψη εκ τής αναμίξεως δυο ζευγών και δη ενός 
βαρύτερου (Β) ώς π.χ. το ζεΰ/ος «Πίτυρα - Λινοπλακοΰς», ένθα Β = 6,42 
και ενός ελαφρότερου (β) ώς π. χ. το ζεΰ/ος «'Αραβόσιτος — Σησαμο-
πλακοΰς» ένθα β = 4 , 1 1 Kg. Έ ά ν το ποσοστον κ α θ ' δ το βαρΰτερον ζεύ­
γος θα μεθέξη του μίγματος είναι (Π) και τοϋ ελαφρότερου (π) θα ισχΰη : 
Π + π = 100 
. Π Β . πβ 
και = Ζ 
100 100 
εξ ών προκύπτει δτι : 
Π =
 100 (Ζ-β)
 κ α 1 π = 1 0 0 - Π (δ) 
Β — β 
Εις το ΰπ' δψιν παράδειγμα, επειδή Ζ — 5,39*,Β = 6,42* και β = 
4,11*, προκύπτει δτι Π = 55,4 καΐ π = 44,6, όπερ σημαίνει δτι δια την 
πλήρη κάλυψιν των αναγκών τοϋ ζώου δέον δπως άναμιχθώσιν τα 55, 
4 °/0 του ζεύγους «Πίτυρα — Λινοπλακοΰς» και τα 44,6 %
 τ
°υ ζεύγους 
«Αραβόσιτος — Σησαμοπλακοΰς» ήτοι : 
Είδος και ποσότης τροφής 
Πίτυρα 3,27 kg 
Λινοπλακοΰς 0,29 > 
'Αραβόσιτος 1,03 » 
Σησαμοπ?Λΐκοΰς 0,80 » 
Σύνολον 5,39 kg 
Ξηρά ουσία 
2,86 
0,27 
0,90 
0,75 
4,78 
Άμυλαξία 
1,56 
0,21 
0,82 
0,60 
3,19 
Π. λεύκωμα 
0,36 
0,08 
0,07 
0,28 
0,79 
'Erti τη βάσει τών ανωτέρω σκέψεων προέβημεν είς τήν συμπλήρω-
σιν τής γραφικής μεθόδου Neubauer. Εις το νέον νομογράφημα έκαστος 
άξων φέρει διπλήν κλίμακα (βλ σχ.). Ό άξων τών τεταγμένων, εκτός του 
αριθμού λευκώματος παριστά και τάς τιμάς τοϋ ΓΙ, εκείνος δε τών τετμη-
μένων εκτός του αριθμού τροφής και τάς τιμάς β. Δια τάς τιμάς του Β 
*) 'Επί 100 Kg άμυλαξίας Ζ = 168, 44, Β = 201,77 και β = 128,5, 
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κατεσκευάσαμεν και έτερον άξονα τετμημένων επί τη; τεταγμένης 100 
(άξων ΟΧ'). 
Προς ευρεσιν τοΰ ποσοστού δπερ θα ληφθη εξ εκάστου ζεύγους, 
καθορίζομεν—ευθύς μετά τον ύπολογισμον των ζευγών—επί τοΰ άξο­
νος ΟΧ', το σημεΐον εκείνο (γ) δπερ έ'χει τετμημένην tò βάρος (Β) τοΰ 
βαρύτερου ζεύγους. Περαιτέρω ενοΰμεν το σημεΐον τοΰ το μετά της επί 
τοΰ άξονος ΟΧ τετμημένης τοΰ ελαφρότερου ζεύγους (δ), εκφραζούσης το 
βάρος τοΰ ελαφρότερου ζεύγους (β) και προβάλλομεν το σημεΐον τομής (ε) 
της ευθείας γδ μετά της αΖ, ήτις παριστά την ζητουμένην ποσότητα 
τροφής, επι τοΰ άξονος ΟΨ. Ό πους της προβολής (II) εκφράζει το 
ζητοΰμενον ποσοστον τοΰ βαρύτερου ζεύγους επί τοις °/0. Το ποσοστον 
τοΰ ελαφρότερου, προκύπτει κατά τον τύπον (5) ώς διαφορά της τιμής 
τοΰ Π από τοΰ 100. 
Ή γραφική μέθοδος Neubauer, ως αυτή υφ5 ημών συνεπληρώθη, 
εμφανίζει μέγιστα πλεονεκτήματα και με μικράν ά'σκησιν επιτρέπει την 
ταχεΐαν και ασφαλή συμπλήρα>σιν των σιτηρεσίων και την ακριβή κατα­
σκευήν μιγμάτων οιασδήποτε συνθέσεως. 'Αποκτών τις τήν πείραν χειρι-
σμοΰ τής μεθόδου ταύτης δύναται να καταρτίζη μίγματα δια περισσοτέ­
ρων των τεσσάρων τροφών ρυθμίζων τόσον το είδος δσον και τήν ποσό­
τητα αυτών αναλόγως τών αναγκών. Ή μόνηάπαίτησις τής μεθόδου είναι 
ή ΰπαρξις βαρύτερων και ελαφρότερων τοΰ Ζ ζευγών, πράγμα δμως το 
όποιον ευχερώς πραγματοποιείται. 
"Οντως, ώς εκ τής διερευνήσεως τών τΰπα>ν (1) και (2) προκύπτει, οι 
αριθμοί τροφής τών συνιστωτών εν ζεΰγος τροφών, αποτελούν τάς όρια-
κάς τιμάς τοΰ βάρους (X-f-χ) τοΰ ζεύγους τούτου. Εντός τοΰ περιθωρίου 
τούτου, το βάρος τοΰ ζεύγους λαμβίνει δλας τάς πιθανάς τιμάς αναλόγως 
προς τήν διαφοραν (η·λ), ης ή επίδρασις είναι τόσον με/αλυτέρα δσον και 
ή διαφορά (Τ-τ) τυγχάνει μεγαλύτερα. Συγκεκριμένως δια κά\θε μονάδα 
αυξήσεως τοΰ (η·λ) από τοΰ μηδενός, το βάρος τοΰ ζεύγους αυξάνει κατά 
Τ-τ , .
 ν 
τ . και τείνει εκ τοΰ τ προς τήν τιμήν Τ. 
Βάσει τών ανωτέρω, ζεύγη αποτελούμενα εκ τροφών ών οι αριθμοί 
τροφής είναι μεγαλύτεροι τοΰ Ζ θα είναι προφανώς βαρέα και τοιαΰτα 
ών οι αριθμοί τροφής μικρότεροι τοΰ Ζ ελαφρά άδιαφόρως τής τιμής τοΰ 
(η-λ). Έ φ 9 δσον δμως οι αριθμοί τροφής κείνται ένθεν κάκεΐθεν τοΰ Ζ, 
σχηματίζονται βαρέα μεν ζεύγη δταν Τ > τ και το Λ κείται πλησίον τοΰ η 
(μεγάλη τιμή διαφοράς η-λ) ή δταν τ > Τ και το λ κείται πλησίον τοΰ η 
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(μικρά τιμή διαφοράς η-λ), ελαφρά δε εις τας αντιθέτους περιπτώσεις. Ό 
κατωτέρω πίναξ δεικνύει ταϋτα σαφέστερον. 
Σχέσεις 
Τ, Ζ, τ, 
Τ > Ζ > τ 
τ > Ζ > Τ 
Δ ι α φ ο ρ ά η — λ 
Μεγάλη 
(ήτοι Λ πλησίον η) 
X-f-χ τείνει προς Τ 
Βαρέα ζεύγη 
X-f-χ τείνει προς Τ 
'Ελαφρά ζεύγη 
Μικρά 
(ήτοι λ πλησίον η) 
Χ + χ τείνει προς τ 
'Ελαφρά ζεύγη 
Χ + χ τείνει προς t 
Βαρέα ζεύγη 
Πάντως υ πίναξ οΰτος άφοροι περιπτοόσεις καθ* ας το Τ απέχει ισχυ­
ρώς του τ καθ ' δσον όταν ταΰτα άιτέχουσι κατά 10-15 μόνον μονάδας α π ' 
αλλήλων δύναται τις εν τ{ί πράξει να ύπολογίζη δτι το βάρος του ζεύγους 
α, - , Τ + τ 
θα εχη τιμήν — - — . 
Τέλος παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα με τους αριθμούς τροφή; κα ι 
αριθμούς λευκώματος των κυριωτέρων συμπεπυκνωμένων τροφών, ύπολο-
γισί)έντας παρ' ημών βάσει τών νέων γερμανικών πινάκων 3. 
Τ ρ ο φ α ì 
'Αραβόσιτος 
Βίκος 
Βήτες σίτου 
Βροίμη 
Βουευρόγαλα (κόνις) 
Γάλα άπαχον (κόνις) 
Ίχθυάλευρον Α' ποιότ. 
Ί χ θ υ ά λ ε υ ρ ο ν Β' ποιότ. 
Κεράτια 
Κρεατάλευρον Α' ποιότ. 
Κρεατάλευρον Β' ποιότ. 
Κριθή 
Κτηνάλευρα σίτου 
Κτηνάλευρα όρύζης 
Κύαμοι 
'Αριθμοί 
Τρο­
φής 
125,1 
132,2 
192,3 
157,2 
144,0 
148,4 
161,0 
159,7 
200.0 
144,3 
157,2 
141,0 
135,6 
150,1 
141,8 
Λευκώ 
ματος 
9,00 
32,65 
24,23 
13,83 
42,19 
44,81 
94,67 
66,43 
10,00 
73,74 
61,64 
11,28 
18,31 
12,00 
31,76 
Τ ρ ο φ α ι 
Μηδική (άλευρον φύλλων) 
11 ίσα 
Πίτυρα σίτου 
Πλακοϋς άρραχίδος 
> βαμβακ. άπεφλ. 
> » άναποφλ. 
» ήλιοσπ. » 
» » μερ. άπεφλ. 
» λινοσπ. συμπιέσ. 
» > έκχυλίσ. 
» σησαμοσπ.συμπιέσ. 
» » εκχυλίσ. 
Σίκαλις 
Σίτος 
Τυρόγαλα (κόνις) 
'Αριθμοί 
Τρο­
φής 
198,3 
138,6 
210,0 
134,5 
144,0 
232,5 
358,4 
198,7 
139,7 
157,2 
133,3 
157,7 
136,7 
134,7 
170,1 
Λευκώ 
ματος 
38,21 
30,00 
23,31 
52,72 
31,90 
38,36 
61,65 
50,84 
38,45 
65,29 
46,80 
65,29 
10,11 
12,26 
15,99 
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R E S U M É 
Méthode graphique rapide pour la composition 
des rations alimentaires 
P a r 
Dr. P. C a l a i s s a k i s 
Chef de Travaux de Zootechnie 
Ecole des Hautes Etudes Agronomiques d'Athènes. 
L'Auteur dans le but de rendre la composition des rations ali-
mentaires plus aisée a procédé à une amelioration notable de la mé-
thode graphique de Neubauer de telle manière que le défaut principal 
de celle-ci, qui consiste à la difficulté de couvrir complètement le 
defficit de la ration en matière sèche, est corrigé. 
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
P. S E N E V I R A T N E & P. B. K. P I L L A L : Ενδοφλέβιος αναισθη­
σία δια της χρησιμοποιήσεως Νατριούχου Kemîthal. (Intrave-
nous anaesthesia by the use of Kemithal Sodium of I. C. I. Ve-
terinary Record, 22 Αυγούστου 1953, σελ. 537). 
Οί συγγραφείς πειραματισχΊέντες επί, 130 περιπτώσεα>ν εις μικρά ιδίως 
ζώα κατέληξαν εις ta κάτωθι συμπεράσματα: 
α) Δεν σημειοΰται στάδιον διε·/έρσεως προ της επαγωγής εις την 
αναισθησία ν. 
β) Ή αναισθησία είναι τελεία μετά 1 εως 3 λεπτά, ήτοι όσον χρόνον 
διαρκεί ή ενδοφλέβιος ενεσις. 
γ) Ό βαθμός και ή διάρκεια της αναισθησίας ποικίλλουσιν από 15 
εως 45 λεπτά αναλόγως της δόσεως. 
δ) Ή άνάνηψις είναι ταχύτερα ή δσον δια των άλλων βαρβιτουρι­
κών, επιτάχυνε cai δε δια της χορηγήσεως Κοραμίνης η καμφορουχου 
Ελαίου. 
ε) 'Ελαχίστη διέγερσις παρατηρείται κατά την διάρκειαν της αναι­
σθησίας ως και μετά την άνάνηψιν. 
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